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La revista Avances en Psicología Latinoameri-
cana ingresa en una nueva etapa. Durante el perio-
do 2016-2020 asumiremos Miguel Gutiérrez-Pe-
láez como director y Luisa Fernanda Ramírez como 
editora general. En su último editorial, Andrés 
Pérez-Acosta y Gladys Martínez (2015) presen-
taron de manera clara la historia de esta revista y 
los logros alcanzados durante su gestión. Los retos 
para el nuevo equipo editorial no son pocos; pero 
con el apoyo, el impulso y la orientación que los 
equipos anteriores le han dado a la revista, asu-
mimos la misión de seguir posicionándola como 
un referente de consulta científica para el gremio 
de la psicología en Latinoamérica y en el mundo.
A continuación se presentan algunos de los ejes 
que orientarán nuestra gestión en los próximos 
cinco años:
1. Inicialmente, se ha realizado un cambio en la 
organización del Comité Editorial, el cual no 
continuará dividido por idiomas, sino que se 
tendrá un Comité Editorial general subdividi-
do internamente por áreas de especialización.
2. La revista continuará publicando artículos en 
español, inglés, portugués e italiano.
3. Se han realizado cambios en el Comité Científi-
co de la revista. Hemos conformado un equipo 
que aportará conjuntamente al enriquecimiento 
de la revista, fortaleciendo su rigurosidad y 
orientándose hacia los más altos estándares 
de calidad.
4. La revista privilegiará la publicación de traba-
jos empíricos de investigación que contribuyan 
al desarrollo de la disciplina psicológica y re-
visiones de literatura, empíricas y teóricas, que 
aporten al conocimiento científico.
5. La rigurosidad en la selección de los artículos 
apuntará a incrementar el factor de impacto 
de la revista y ascender en su ubicación en los 
cuartiles de Scopus.
6. Además del índice nacional Publindex en don-
de APL se encuentra indexada en A1, nuestra 
revista se encuentra también en Scopus y a 
partir de 2015 forma parte de la colección de 
ISI Web of Science. La política editorial y ges-
tión de la revista continuará fortaleciendo sus 
procesos de indexación e inclusión en bases de 
datos académicas garantizando así su calidad 
y oportuna visibilidad para la comunidad cien-
tífica (la revista está incluida en las siguientes 
bases de indexación: http://revistas.urosario.
edu.co/index.php/apl/pages/view/indexacion).
7. Se buscará organizar la publicación de cada 
número alrededor de unos ejes temáticos de 
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manera que, colectivamente, los artículos res-
pondan a consideraciones empíricas y teóricas 
relevantes para la disciplina.
8. Se continuará la publicación de tres números 
al año, incluyendo un número monográfico.
9. En cuanto a la Galería Latinoamericana de Ar-
te, se continuará eligiendo un artista anualmen-
te y presentando una obra distinta en la portada 
de cada número. Se buscará incluir artistas y 
obras que sean relevantes para la disciplina 
psicológica y para la realidad latinoamericana. 
Se incluirá anualmente un escrito que trate más 
ampliamente al artista y las obras presentadas.
Este será, sin duda, un quinquenio muy moti-
vante y de grandes retos en el que esperamos que 
la revista crezca y se convierta cada vez más en un 
referente de consulta para el desarrollo del cono-
cimiento científico en el campo de la psicología. 
Agradecemos a Andrés Pérez-Acosta y a Gladys 
Martínez, por su arduo trabajo en la revista durante 
estos once años, al igual que a los editores, reviso-
res, autores, investigadores y lectores, quienes son 
la razón de la puesta en marcha de este proyecto.
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